




　 3 月 31 日（日）　法学部新入生歓迎交流会
　 3 月 31 日（日）　法科大学院新入生歓迎懇親会
　 5 月 8 日（水）　笠松刑務所参観




　 6 月 26 日（水）　南山学会法学系列第 1回研究例会
　　　報告者　永   江 　 亘（南山大学法務研究科准教授）
　　　テーマ　「組織再編取引における株主の経済的利益の保障」
　 7 月 10 日（水）　法学部・法学会共催　春季講演会





　 9 月 20 日（金）　司法試験合格者祝賀会
　10 月 4 日（金）　司法試験合格者の体験談を聴く会








　　　報告者　都 筑 満 雄（南山大学法科大学院教授）
　　　テーマ　「民法（債権関係）改正と債務不履行―その契約化について―」
　　　報告者　王 　 冷   然（南山大学法学部教授）
　　　テーマ　「日本改正民法における個人保証人保護」








　　　報告者　山 田 哲 也（南山大学総合政策学部教授）
　　　テーマ　「自国第一主義と国際秩序：日本の国際捕鯨取締条約脱退を素
材に」
